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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh word of mouth dan lokasi terhadap 
keputusan pembelian konsumen pada Warunk Gacoan Madiun. Populasi dalam 
penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian pada Warunk Gacoan 
Madiun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa word of mouth dan 
lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
Warunk Gacoan Madiun. Nilai koefisien determinasi ( 2) sebesar 0,739 artinya 
73,9% pada variabel keputusan pembelian yang dapat dijelaskan oleh variabel word 
of mouth dan lokasi, sedangkan 26,1% dapat disebabkan oleh variabel-variabel lain 
yang tidak masuk dalam persamaan model ini. Dalam penelitian ini variabel yang 
dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah word of mouth, maka 
Warunk Gacoan Madiun harus mempertahankan dan meningkatkan faktor tersebut 
karena dapat meningkatkan keputusanpembelian. 
 
Kata Kunci: Word Of Mouth, Lokasi dan Keputusan Pembelian Konsumen 
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THE EFFECT OF WORD OF MOUTH AND LOCATION ON CONSUMER 
PURCHASE DECISIONS ON WARUNK GACOAN MADIUN 
ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of word of mouth and location on consumer 
purchasing decisions at Warunk Gacoan Madiun. The population in this study are 
consumers who make purchases at Warunk Gacoan Madiun. The sampling technique 
used purposive sampling with a sample of 100 respondents. The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that word of 
mouth and location had a significant positive effect on consumer purchasing 
decisions at Warunk Gacoan Madiun. The coefficient of determination ( 2) of 0.739 
means 73.9% of the purchasing decision variable can be explained by the word of 
mouth and location variables, while 26.1% can be caused by other variables that are 
not included in the equation of this model. In this study, the dominant variable that 
affects purchasing decisions is word of mouth, so Warunk Gacoan Madiun must 
maintain and improve these factors because it can increase purchasingdecisions. 
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